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F R A G E  K A  S TEN. 
Fragez6: Folgende Zuschrift sei niit Dank fur die 
interessante Mitteilung hierdurch der Oeffentlichkeit 
iibergeben : 
Sehr geehrter Herr Redakteur! 
I n  einem Rechtsstreit vor dem Grossherzoglichen 
Oberlandesgericht in Karlsruhe ist die Frage auf- 
getreten, welcher Gehait der Saure eines Akkumulators 
an gebundenem Chlor fur dessen Lebensfahigkeit und 
Lebensdauer als schadlich anzusehen ist. Unter gebun- 
denem Chlor ist hier Chlor in  Gestalt von Perchlorsaure 
zu verstehen, da Salzsaure wie niedere Chlorsauerstoff- 
sauren in der Zelle in Perchlorsaure iibergehen. I n  Gestalt 
der Perchlorsaure iibt das gebundene Chlor seine zer- 
stijrende Wirkung, indeni es die positiven Platten zerfrisst. 
Es ist nicht zu bezweifeln, dass vom Standpunkt des 
Akkumulatorenfabrikanten j ede Zufiihrung chlorhaltigen 
Wassers und merklich chlorhaltiger Saure zu den Zellen 
strikte perhorresziert werden muss, weil eine klare 
und einfache Vorschrift iiber die Eigenschaften des zur 
Fiillung erforderlichen Wassers und der Schwefelsaure 
nicht uiehr miiglich ware, wenn man von dieser Be- 
stimmung abseben wollte. Dieser voll gerechtfertigte 
Standpunkt der Akkumulatorenindustrie hat  die Mei- 
nung aufkommen lassen, dass jeder merkliche Gehalt 
an gebundenem Chlor nicht nur u n z u l h i g ,  sondern 
direkt schldlich ist. Diese Meinung ist offenbar un- 
zutreffend; denn in guten und gesunden Batterieen 
findet sich ebenfalls Chlor in Gestalt von Ueberchlor- 
saure, und zwar in einigen mir zuganglich gewordenen 
Beispielen in Mengen von etwa 20 mg CI pro Liter der 
Fiillung. Die Frage ist also dahin zu stellen: Welcher 
Betrag an gebundenem Chlor in der Zellsaure ist schad- 
lich? Eine freundliche Nachricht von einer hervorragend 
sachverstlndigen Seite hat mich dahin belehrt, dass nach 
praktischen Erfahrungen etwa ~ o o m g  CI pro Liter in  Ge- 
stalt von Ueberchlorszure und dariiber als schadlich zu 
betrachten sind. Bei dem allgemeinen Interesse, welches 
der Gegenstand besitzt, bitte ich Sie, sehr geehrter 
Herr Redakteur, in Ihrer Zeitschrift der offentlichen 
Anfrage Raum zu geben, ob irgendwelche andere be- 
ziigliche Erfahrungen vorliegen, oder ob es dem ge- 
meinsamen Urteil der sachverstandigen Kreise entspricht, 
dass kleinere Gehalte einer Zellsaure als IOO mg Cf in 
Gestalt von Ueberchlorsaure im Liter fiiglich nicht als 
zureichende Ursache der Zerstorung zu betrachten sind. 
Ich bin mit vorziiglicher Hochachtung 
I h r  ergebener 
F. H a b e r .  
HOCHSCHUL- UND PERSONAL -NACHRICHTEN. 
Aachen. Priratdozent Danr iee l  (phys. Chemie und 
Elektrochemie) und Privatdozent v. K i i g e l g e n  (Hiitten- 
kunde) wurden auf ein Jahr beurlaubt. 
Berlin. P r e i s a u f g a b e  d e r  T e c h n i s c h e n  H o c h -  
s c h u l e  z u  B e r l i n  1g03/04. Aufgabe der Abteilung 
fur Chemie und Hiittenkunde. Es wird eine Mono- 
graphie iiber den Stickstoffgehalt im technischen Eisen 
und Stahl verlangt. Neben einer iibersichtlichen Dar- 
stellung und kritischen Sichtung der vorhandenen 
Litteratur ist auch eine Anzahl eigener Analysen bei- 
zubringen. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf die 
Bestimmung des gebundenen Sticksteffs zu richten. Die 
Abteilung weist darauf hin, dass die Beteiligung an 
der Losung der von ihr gestellten Preisaufgabe nur 
solchen Studierenden empfohlen werden konne, welche 
den regularen Studiengang bereits abgeschlossen haben. 
Die Bedingungen sind: Verfasser muss Studierender 
der Technischen Hochschule Berlin sein und die 
Ldsungen bis zum I. Mai 1904 im Sekretariat abgeben. 
Berlin ( T e c h  n. H o c h s  c h  u l  e). H a a r  m a n  n ,  
Generaldirektor des Georgs- Marien- Bergwerks- uud 
Hiittenvereins, und L u e r m a n n ,  Hiitteningenieur in 
Osnabriick, wurden zu 'Br. ing. honoris causa ernannt. 
Berlin ( L a n d  w i r t s  c h  af tl. H o c h s c h u  1 e). Prof. 
Delbr i ick  (techn. Chemie) erhielt den Kronenorden 
111. Klasse. 
Essen. Direktor G i l l h a u s e n  ist aus der Firma 
K r u p p ausgeschieden. 
Graz. Privatdozent T o  1 d t (Chemie und Hiitten- 
kunde) ist gestorben. 
Karlsruhe. Dem 0. Professor der techn. Physik an 
der Technischen Hochschule, Vorstand der Grossherzogl. 
Landes-Gewerbehalle, Hofrat H. M e i d i n g e r ,  wurde 
der Titel als Geheimer Hofrat erteilt. 
Lemberg. Prof. L a c h o w i c z  (Chemie) ist gestorben. 
Miinster. Der Abteilungsvorsteher an der land*- 
schaftlichen Versuchsstelle zu Miinster Dr. A. Bi jmer  
habilitierte sich als Privatdozent fiir angewandte Chemie. 
Geschaftsfiihrer der neuen S i e m e n s -  S c h u  c k e r  t- 
Werke ,  G.m.b.H., sind: A. B e r l i n e r ,  K . D i h l m a n n ,  
M. F r i e s e ,  H. N a t a l i s ,  F. N e r z ,  0. P e t r i ,  H. 
S c h w i e g e r ,  F. A. S p i e c k e r ,  R .Werner ;  Prokuristen 
sind: G. B i t t e r ,  R. C h a r u b i n ,  A. von E i c k e n ,  
E. F r i s c h m u t h ,  0. v o n  G o e b e n ,  F. G o t z h e i n ,  
0. H e n r i c h ,  W. H o w e ,  Th. K a h l e ,  C. K c t t g e n ,  
0. K r e l l ,  C. L a n g e n f e l d e r ,  R. M a a s s ,  C. O r t h ,  
W. R e i c h e l ,  H R o s e n b a u m ,  Ph. S c h m i d t ,  
C. S c h u l t h e s ,  H. S t o e p h a s i u s ,  H. T o n n e m a c h e r ,  
E. W e r n e r ,  F. Z i c k e r m a n n ,  H. Z i m m e r m a n n .  
Vorl  es  un gen.  
Wir schliessen hiermit das Vorlesungsverzeichnis 
des kommenden Sommersemesters, da  weitere Nach- 
trage wegen der vorgeriickten Zeit keinen Zweck mehr 
haben. Wir bitten die Herren Fachgenossen, uns wo- 
moglich gleich nach Schluss jeden Semesters ihr Vor- 
lesungs- und Uebungsverzeichnis fur das folgende 
Semester mitzuteilen, da die Verijffentlichung nur dann 
von Wert ist, wenn sie rechtzeitig geschieht. 
Mlinchen ( T e c h  n i s  c h e H o c h s  c hule). K n o b -  
l a u c h :  Kinetische Gastheorie, Anwendungen der 
Thermodynamik auf physikalisch - chemische Erschei- 
nungen; M u  t h m a n n :  Anorganische Experimental- 
chemie mit physikalischer Cheniie, elektrochemisches 
Praktikum; H of e r :  Theoretische Elektrochernie, die 
elektrochemischen Prozesse; B a u r :  Photochemie. 
Wien ( T e c h n i s c h e  Hochschule) .  H. P a w e c k :  
Technische Elektrochemie. 
